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La investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación existente entre 
la valorización material de los residuos sólidos y la conciencia ambiental en los 
ciudadanos de Atalaya, Raimondi 2020. La metodología con la que se desarrolló la 
investigación tuvo un enfoque cuantitativo, fue de tipo básica, con un diseño 
descriptivo correlacional, prospectivo y transversal; para ello se utilizó como técnica 
la encuesta y como instrumento el cuestionario, el cual se aplicó a una población 
de 3980 viviendas, con una muestra representativa de ciudadanos de Atalaya, 
Raimondi. Teniendo como resultados que el 24.1% de la población de Atalaya, 
Raimondi arroja que la conciencia ambiental es buena, de acuerdo a las 
dimensiones planteadas resultan que la dimensión cognitiva 8.3%, efectiva 14.5%, 
actitudinal 11.7% y conductual 5.5% son buena, según el cuestionario aplicado a 
los ciudadanos. Llegando a la conclusión que se acepta la hipótesis de estudio 
donde la valorización de los residuos sólidos dependerá de la conciencia ambiental 
de los ciudadanos de Atalaya, Raimondi, ya que existe una relación significativa 
entre ambos con una efectividad de 88.2%. 





The general objective of the research was to determine the relationship between the 
material valuation of solid waste and environmental awareness in the citizens of 
Atalaya, Raimondi 2020. The methodology with which the research was developed 
had a quantitative approach, it was of a basic type, with a descriptive, correlational, 
prospective and cross-sectional design; For this, the survey was used as a 
technique and the questionnaire as an instrument, which was applied to a population 
of 3980, with a representative sample of citizens of Atalaya, Raimondi. Taking as 
results that 24.1% of the population of Atalaya, Raimondi shows that environmental 
awareness is good, according to the proposed dimensions, it results that the 
cognitive dimension 8.3%, effective 14.5%, attitudinal 11.7% and behavioral 5.5% 
are good, according to the questionnaire applied to citizens. Reaching the 
conclusion that the study hypothesis is accepted where the recovery of solid waste 
will depend on the environmental awareness of the citizens of Atalaya, Raimondi, 
since there is a significant relationship between the two with an effectiveness of 
88.2%. 
KEYWORDS: Material valorization, solid waste, environmental awareness 
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I. INTRODUCCIÓN 
El mundo entero genera grandes cantidades de residuos sólidos, afectando a 
cada una de las personas del planeta. El Banco Mundial prevé que para el año 2050 
se estén generando 3400 millones de toneladas de desechos anualmente. Ante 
esta realidad problemática se presenta como alternativa de solución la valorización 
material de los residuos sólidos con el fin de aminorar impactos ambientales. 
En América Latina se generan 540 000 toneladas de residuos sólidos al día, 
con una expectativa para el 2050 de 671 000 toneladas diarias esto según datos 
de la ONU Medio Ambiente, a esto agrega Hernández et al. (2016) que la principal 
fuente de generación de residuos sólidos en la región continúa siendo las 
provenientes de las viviendas (p. 1). Reciclándose un estimado de tan solo el 2.2% 
de manera formal, por su parte del total de municipios en la región solo el 19.8% 
cuenta con planes de manejo de residuos sólidos (BID, 2015, p. 2). Esto nos indica 
la poca valorización material que se les da a los residuos sólidos. Sin embargo, 
para que estos niveles lleguen a elevarse es necesario aplicar estrategias y planes 
que involucren la participación de las personas por el cuidado del medio ambiente. 
El Papa Francisco (2015) en su comunicado papal “Laudato Si” sobre el cuidado 
de la casa común, incita a la toma de conciencia de la afectación directa a la 
creación, donde el conjunto es simplemente una propiedad de cada uno y el 
consumo es sólo para uno mismo. El desperdicio de la creación empieza por la 
poca valoración que se tiene, el cual hacen un llamado a la reflexión y a tomar 
conciencia de los problemas ambientales que afrontamos. 
Incluso la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2003) 
menciona que la toma de conciencia ambiental ciudadana sólo se interpreta en una 
acción efectiva cuando está ligado con una población preparada y organizada para 
entender sus derechos y ejercer sus responsabilidades. 
En el Perú, según el MINAM al día se generan 20 mil toneladas diarias de 
residuos sólidos, del cual el 49% se disponen adecuadamente el 50% llegan a 
botaderos y tan solo el 1% llega a tener una valorización. 
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En el departamento de Ucayali tiene 4 provincias en las que según datos del 
Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) en el 2019 se generaron 133 
mil toneladas de residuos municipales, 9% más con respecto al año anterior sin 
embargo, el gasto para el manejo de los residuos sólidos municipales ha ido en 
aumento, no se cuenta con un relleno sanitario, tiene 14 áreas degradadas por 
residuos sólidos por recuperar cuya área suma un total de 29.02 hectáreas, la 
Generación per cápita de residuos sólidos municipales es de 0.88 Kg/hab./día. Por 
lo que el total de sus residuos sólidos se disponen en botaderos, desvalorizando 
así muchos de los residuos que podría reaprovecharse en algún proceso. 
En la provincia de Atalaya se tiene la tasa más alta entre las demás provincias 
en Generación Municipal Per Cápita con un 0.91 Kg/hab./día (SINIA, 2020). No 
siendo ajeno esta realidad a sus distritos y principalmente a la ciudad de Atalaya, 
la totalidad de sus residuos son dispuestos en botadero, quemados o arrojados a 
los ríos. Según un informe presentado por el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA), durante la supervisión a la Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (EFA) en el año 2015, la Municipalidad Provincial de 
Atalaya obtuvo un puntaje de 7.5/30 referente a la gestión y tratamiento de residuos 
sólidos municipales reduciendo su puntaje con respecto al año anterior cuando 
obtuvo 10/30 (p. 213). Todo esto nos invita a reflexionar y preguntarse si la 
valorización material de los residuos sólidos tiene relación con la conciencia 
ambiental en los ciudadanos Atalaya, Raimondi. Resolver estas preguntas 
permitiría conocer y plantear estrategias que permitan involucrar a los ciudadanos 
en la valorización de los residuos, de manera que ésta se vea reflejada en el actuar, 
pensar y sentir por los temas ambientales, pero también en los datos de 
aprovechamiento y disposición de los residuos sólidos. Por ello desde la 
perspectiva ambiental es importante realizar investigación sobre el tema  
Siendo justo en este contexto social de necesidad de cambios en los patrones 
de desarrollo, consumo y cuidado del medio ambiente que se realiza la 
investigación, con el fin de lograr un equilibro de vida basado en la economía 
circular y el consumo responsable. 
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Entre las causas que justifican este problema y que involucran a varios actores 
están: La falta de acciones concretas de las instituciones públicas y privadas en 
temas ambientales como el manejo de los residuos sólidos, la poca inversión en 
proyectos como el de una planta para la valorización de los residuos, la carencia 
de planificación, la falta de compromiso, los hábitos inadecuados de los 
generadores, la falta de educación en temas ambientales y principalmente la 
conciencia ambiental que pueda tener un ciudadano para poder aprovechar al 
máximo planes que permitan realizar una valorización de los residuos sólidos ya 
que todo parte de cada uno. 
De no resolver problemas  como el planteado se seguiría utilizando mal los 
recursos que ralentizarían cumplir metas de desarrollo, trayendo consecuencias 
graves como: El desaprovechamiento de residuos sólidos que puedan tener valor 
en otros procesos, el acortamiento del ciclo de vida de un relleno sanitario o 
botadero para luego crear otro más, degradación de áreas o terrenos destinados a 
ser botaderos, la contaminación ambiental y el calentamiento global por los GEI que 
estos emiten. 
Oportunamente como objetivo principal, esta investigación tiene a: 
Determinar la relación que existe entre la valorización material de residuos sólidos 
y la conciencia ambiental en los ciudadanos de Atalaya, Raimondi. Para lo cual se 
planteó los siguientes objetivos específicos: Determinar la relación que existe 
entre valorización material de los residuos sólidos y dimensión cognitiva en los 
ciudadanos de Atalaya, Raimondi; determinar la relación que existe entre 
valorización material de los residuos sólidos y dimensión afectiva en los ciudadanos 
de Atalaya, Raimondi; determinar la relación que existe entre valorización material 
de los residuos sólidos y dimensión actitudinal en los ciudadanos de Atalaya, 
Raimondi; y determinar la relación que existe entre valorización material de los 
residuos sólidos y dimensión conductual en los ciudadanos de Atalaya, Raimondi. 
Para lo que se planteó como hipótesis general que existe relación 
significativa entre la valorización material de los residuos sólidos y la conciencia 
ambiental en los ciudadanos de Atalaya, Raimondi. 
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II. MARCO TEÓRICO  
La valorización es según el diccionario de la lengua española la acción y 
efecto de valorizar, siendo el significado de este el aumentar el valor de algo. 
Asimismo, el valorar significa señalar el precio o reconocer el valor de alguien o 
algo, esto último integra que se le pueda dar un valor económico a lo que se está 
hablando, sin embargo, la valorización va más allá de tener un precio por algún 
objeto, ya que incluye el valor de utilidad que se le pueda dar a ese algo. 
Para la Ley de Gestión integral de Residuos Sólidos en su modificatoria en el 
Art. 37, la valorización se constituye como la opción de manejo y gestión que se 
prioriza a la disposición final de los residuos. Esta transformación consiste en el 
cambio químico y biológico de los residuos sólidos, para convertirse en insumos en 
diferentes procesos; así como en la recuperación de materiales, como se estipula 
en la normativa. El objetivo de la valorización es que mayor parte de los materiales 
sean reaprovechados con una finalidad útil al suplantar algunos materiales en los 
procesos productivos. 
Según la Directiva del Parlamento Europeo define que la valorización es el 
resultado de dar un propósito a un residuo de cualquier operación para que sea útil 
en otros procesos al relevar a otros recursos que se utilizan para cumplir una 
función específica (2008, p. 5). Mientras que para Viñán (2017) la valorización tiene 
como finalidad aumentar el valor de los residuos, teniendo en cuenta que éstos 
deben valorizarse sin que se vea afectada la salud humana y sin causar efecto al 
medio ambiente, lo cual se debe utilizar algunos procedimientos o métodos 
eficientes (p. 33). 
Así mismo este Decreto Legislativo de N° 1278 define que los residuos 
sólidos son cualquier elemento proveniente del consumo de un bien, del cual su 
usuario se desprende, prevaleciendo el valor el residuo y como última alternativa 
dar paso a su disposición final (2018, p. 18). Son también conocidos como “basura” 
por el común de las personas y son desechados por considerarlos carentes de valor 
económico, también son los materiales semisólidos y los generados por eventos 
naturales mas no lo son las aguas residuales (OEFA, 2014, p. 8). Mientras que para 
Viñán (2017) los residuos sólidos se determinan a cualquier objeto sólido 
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abandonado proveniente de cualquier actividad humana (p. 33); una consecuencia 
de la vida, de modo que su aumento afecta directamente la producción de residuos 
generando mayor contaminación ambiental (Campos 2018, p. 4) 
Los residuos sólidos según su posibilidad de descomposición se pueden 
clasificar como orgánico e inorgánicos, siendo los orgánicos toda materia que se 
puede degradar en el tiempo por acción biológica para reintegrarse al suelo y suele 
ser de origen animal o vegetal, mientras que los inorgánicos son los que no se 
alteran fácilmente por acción biológica, también llamados no biodegradables; los 
cuales pueden ser vidrio, cerámica, metales, plásticos entre otros. 
Los residuos sólidos se le puede dar la valorización de forma material o 
energética. La primera compone una serie de procesos de reciclaje, reutilización, 
compostaje, recuperación de aceites, bio-conversión, entre otra alternativa como el 
proceso de transformación. La valorización energética tiene la finalidad de que los 
residuos sean predestinados únicamente para la obtención de energía como 
materia prima, como en procesos de coincineración, coprocesamiento, generación 
de energía en base a procesos de biodegradación, biochar y otros (DL N°1278, 
2017, p.18). 
Dentro de los procesos u operaciones de valorización tenemos la 
reutilización como la forma más sencilla de valorizar un residuo, ya que este 
mismo se utiliza para otros fines o el mismo sin haber pasado por un proceso físico, 
químico o biológico que lo altere; otro proceso es el reciclaje, es la valorización 
material, ya que realiza la transformación de los residuos en productos con la 
finalidad de conservar su originalidad (Victoria, Marmolejo y Torres, 2012, p. 60); y 
el compostaje en el cual se valorizan los residuos orgánicos para ser 
transformados en compost o abono. 
Un ejemplo con enfoque en lo económico sería lo realizado por Salazar (2020, 
p. 1) quien propone un indicador para la valorización económica de los residuos 
sólidos, permitiendo así evaluar la optimización de la gestión integral de residuos a 
nivel municipal. Como resultados encontró que el programa de gestión de residuos 
del gobierno local es deficiente y concluye que el indicador que se propone permitirá 
evaluar y comparar la gestión de residuos sólidos. Este estudio buscó medir el valor 
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económico de los residuos sólidos con un indicador para conocer el grado de 
eficiencia que tiene la gestión municipal.  
Por su parte Viñán (2017, p.11) en su investigación tuvo como propósito 
determinar la viabilidad de aprovechar y hacer una valorización de residuos sólidos 
de las 8 comunidades del sector Huaconas y Culluctus conocida como COCIHC, 
tomando como muestra 47 viviendas por 8 días consecutivos para la clasificación 
de residuos sólidos por el método del Dr. Sakurai Kunitoshi. El estudio tiene un 
diseño no experimental de tipo descriptivo con aplicación de estadística. El 
instrumento utilizado fue el cuestionario a la población, centros de acopio y 
empresas recicladoras. Los resultados mostraron el interés de estas comunidades 
por comercializar sus residuos sólidos, así como el valor que tienen lo pellets para 
algunas empresas recicladoras. Existe una factibilidad económica, financiera, 
técnica y ambiental para aprovechar y valorizar los residuos sólidos de las 
comunidades de COCIHC. Este estudio se enfocó en analizar la viabilidad de dar 
un valor económico a los residuos sólidos de estas comunidades al tener que 
transformarlos en materiales de consumo en el mercado como son los pellets. 
Mientras que Ranilla (2019) en su tesis doctoral caracterizó los residuos 
sólidos municipales del distrito de Sachaca para determinar su valorización, tomó 
como muestra 100 viviendas por 8 días. Este tipo de investigación es aplicada con 
diseño no experimental, transversal y cuantitativa. Para la caracterización se 
manejó la Guía de caracterización de residuos sólidos municipales del MINAM, 
obteniendo en sus resultados que en el distrito de Sachaca se generan 
0.54Kg/hab./día del cual al 81.54% se le puede realizar una valorización, 
considerando que el 63.19% de ello son residuos orgánicos y el 18.26% son 
residuos inorgánicos. Teniendo un valor neto mensual de ingreso por la venta de 
estos residuos valorizados de S/51 279.71 para el año 2020 y de S/ 71 872.19 para 
el año 2030 (p. 11). Este estudio demostró la proporcionalidad que puede tener los 
residuos sólidos municipales, siendo mayoritaria los residuos orgánicos, teniendo 
una visión de la utilidad que se le podría brindar para su reaprovechamiento. 
Estos estudios tuvieron en su proceso que conocer la generación de residuos 
sólidos para plantear sus propuestas, así como lo hizo Coquinche (2019, p. 9) quien 
tuvo como objetivo principal evaluar y cuantificar la generación existente de 
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residuos sólidos en el centro poblado de Rina Rumi, el presente estudio tuvo como 
método cuantitativo basado en la recolección sistemática de datos, para realizar un 
análisis estadístico teniendo como muestra a 58 viviendas. Como resultados 
obtenidos de la investigación tiene que el 73% de los residuos son orgánicos y un 
27% son inorgánicos con una generación per cápita de 120.18 Tn/año, concluyendo 
que es una estimación suficiente para que dicha población pueda generar 
ganancias con oportunidades de negocio de los residuos. Al igual que los estudios 
anteriores su enfoque tuvo que ver con dar un valor económico a los residuos 
sólidos, sin embargo, no se aparta de ellos el que su última finalidad sea la de ser 
utilizados como material para algún proceso. 
De igual importancia está lo presentado por Aguilar, et al (2019, p. 693) en su 
artículo donde describen a los actores que participan en la recuperación y 
valorización de residuos sólidos urbanos para aplicar una propuesta metodológica 
que permitirá incrementar la tasa de aprovechamiento, aplicando un análisis de 
ubicación, distribución y enlaces para el funcionamiento de centros de acopio 
informales y empresas de valorización. Como resultados, no existen patrones de 
comportamiento espacial que tienen para optimizar esta interrelación, relevando 
una existencia de variables políticas y económicas. 
En cambio, Carlos (2018, p. 51) elaboró una propuesta de un programa de 
valorización de residuos sólidos orgánicos municipales, en el cual se realizó un 
diagnóstico de segregación de fuente y recolección selectiva que realiza la 
municipalidad de Cutervo. Teniendo como resultado que dicho programa genera un 
promedio de 541.5 kg/día de residuos, a la vez se podrá tratar el residuo sólido 
orgánico con un promedio de 60 toneladas durante un periodo de junio a noviembre 
con la finalidad de minimizar el impacto a través de su producción a compost. Con 
esto fue un poco más allá de caracterizar los residuos sólidos para su 
aprovechamiento y propuso realizar una valorización de los residuos sólidos 
orgánicos al producir compost. 
Ya anteriormente, Ballardo (2016, p. 12) en su tesis doctoral determinó la 
factibilidad de usar residuos orgánicos sin pre-tratamiento a escala piloto mediante 
4 fases: primero a nivel de laboratorio, segundo, con Fermentación sumergida 
(FmS), tercero, con estrategias distintas en Fermentación en Estado Sólido (FES) 
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y, por último, en un compostaje doméstico a escala real, aparte de evaluar la 
toxicidad del compost. Determinó la supervivencia y viabilidad del crecimiento de la 
bacteria en los sustratos que fueron sometidos, por lo que, aplicado al compostador 
doméstico, se consigue un compost con propiedades biopesticida gracias al 
Bacillus thuringiensis y sin efectos tóxicos. Este estudio mas especializado al utilizar 
bacterias demuestra la factibilidad de usar los residuos orgánicos para producir 
compost de mejor calidad. 
A su vez Jara (2016, p. 14) en su tesis doctoral busca contribuir en la mejora 
de la gestión de la fracción orgánica vigente en los residuos sólidos urbanos 
mediante el compostaje. Se desarrolló en diferentes fases y escenarios de 
compostaje y co-compostaje, así como su validación para uso agrícola y como 
ingrediente para especies hortícolas. La identificación y caracterización permitió 
conocer los altos niveles de nutrientes, alta biodegradabilidad y baja concentración 
de metales pesados. En función de la composición se realizó compostaje en 
condiciones ideales y similares a una recogida no selectiva, alcanzándose compost 
finales homologables. También planteó utilizar ese compost para el crecimiento de 
plantas desde semilla reemplazando la turba, concluyendo que el 25% sería la 
sustitución ideal para los cultivos y tipos de compost, reduciendo un 23% el costo 
del sustrato y obteniendo un incremento de 2.9% en el margen bruto empresarial. 
El valor económico del compost debido a los nutrientes NPK presentes se 
estableció entre 24 y 46 euros/tonelada. Facilitando así su tránsito de residuo a 
recurso. Mediante la técnica del compostaje el autor aprovecha los residuos sólidos 
orgánicos para generar un ahorro en el uso de sustrato y el aporte de nutrientes al 
suelo. 
Así como lo menciona Cárdenas y Tejeda (2019, p. 5) en su tesis, su principal 
proprósito fue resolver la alternativa más óptima para valorar los residuos sólidos 
orgánicos municipales generada por las áreas verdes del distrito, el estudio es 
descriptivo, siendo su muestra el total de áreas verdes del distrito con 187 448.4m2, 
en donde se genera 26.7 ton/mes de este tipo de residuo de las 109 fuentes de 
generación que existe. El instrumento utilizado fue una ficha de datos. Trabajó con 
la matriz de Conesa simplificado y la matriz de Pugh para identificar, evaluar y elegir 
la mejor alternativa respectivamente, resultando que el compostaje es la mejor 
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alternativa ya que, mitiga impactos significativos encontrados, para el cual se 
presentó un plan de valorización para los residuos de poda. Siendo el compostaje 
una de las técnicas de valorización con mayor beneficio al momento de 
reaprovechar los residuos sólidos orgánicos. 
De igual forma, pero utilizando residuos no biodegradables Rojas (2020, p. 
11) propuso implementar una planta de tratamiento de residuos sólidos, con énfasis 
en los residuos sólidos inorgánicos, determinando el potencial en su 
reaprovechamiento que este tiene, donde su valor recae en la viabilidad asociada 
al periodo de retorno de inversión teniendo una Tasa Interna de Retorno de 21.56%. 
Llegando a la conclusión que dicha propuesta generará un ingreso anual de S/. 
1`000,535.00 por el aprovechamiento del 100 % y la comercialización de los 
residuos inorgánicos reaprovechables generados por 7,107 viviendas. Este estudio 
se enfocó en el reaprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos al plantear 
una planta de tratamiento de residuos sólidos para ser comercializados. 
Hasta ahora se han mencionado investigaciones que realizan una valorización 
material de los residuos. Sin embargo, Villamarín (2015, p. 9) en su tesis planteó 
un análisis de valorización de los residuos sólidos, dando una alternativa energética 
con tratamiento de incineración, gasificación y pirolisis, además analizó que al 
someter estos residuos a estos procesos el volumen se reduciría en un 90% y 95%, 
dando un ciclo de vida más largo al relleno sanitario. Este tipo de valorización de 
los residuos, llamada valorización energética, es otra forma de aprovechar los 
residuos y reducir el consumo de hidrocarburos que generan los GEI que alteran la 
calidad del ambiente. Sin embargo, no se ahonda en este tema. 
Con respecto al nivel de relación que tiene la valorización material con el 
manejo de residuos sólidos, específicamente los hospitalarios, en el que Ccancce 
(2020, p. 10) estudió, teniendo como muestra a los once servicios brindado por la 
clínica Santo Domingo. Al cual aplicó una metodología correlacional pre 
experimental, de tipo aplicado y un diseño transversal, utilizó un registro diario de 
generación de residuos sólidos, caracterización de residuos valorizables y una lista 
de confirmación de desempeño de los aspectos del manejo de residuos sólidos. 
Resultó que en la clínica se generan 53.07 kg/semana en promedio de residuos 
biocontaminados, especiales, punzocortantes y comunes, siendo de este último 
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26.4 Kg/semana en promedio de residuos valorizables (papel, cartón, vidrios, 
plásticos y orgánicos). Además, se realizó la prueba de Pearson, donde se obtuvo 
que existe relación positiva entre las variables. 
Por otra parte, la definición de conciencia según la Real Academia Española 
(RAE), es el conocimiento claro y reflexivo de la realidad; y el ambiente es lo que 
rodea a algo o a alguien como elemento de su entorno. Por lo que podríamos definir 
la conciencia ambiental como el entendimiento del entorno, la situación presente 
y el reflexionar sobre cada acción que se realice, que pueda alterar algún elemento 
del entorno. Es este el momento más relevante que tenemos como seres humanos 
para tomar conciencia de las acciones que se han venido suscitando en el planeta 
y como se ha afectado al ambiente por ello, tanto que de continuar así podría no 
haber marcha atrás hacia el camino de nuestra extinción. 
Mientras que para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) la conciencia ambiental es la protección y conservación del 
medio ambiente, garantizando un equilibrio en el presente y futuro (par. 2). 
Heredando un planeta con las mismas oportunidades de desarrollo a las futuras 
generaciones. La conciencia ambiental se dimensiona para Chuliá citado en Báez 
(2016) como el conjunto de conocimiento del hombre para enfrentar los problemas 
ambientales salvaguardando a la naturaleza (p. 7). Permitiendo medir la conciencia 
ambiental, descritas también como: Dimensión afectiva, Dimensión cognitiva, 
Dimensión actitudinal y Dimensión conductual, determinando así saber cuánto 
conoce, le preocupa y pone en acción sus aptitudes en pro del medio ambiente. 
Las definiciones de cada dimensión son las siguientes: La dimensión 
cognitiva es el nivel de conocimientos y comprensión acerca de temas vinculados 
con el ambiente; la dimensión afectiva es el sentimiento o creencia que se tiene 
por el medio ambiente; la dimensión actitudinal es la conducta que cada persona 
tiene para el bien del ambiente, mostrando un interés participativo en alguna 
actividad para la conciencia ambiental; y por último la dimensión conductual es la 
síntesis de los comportamientos y las prácticas realizadas ya sean de forma 
individual o grupal, incluso en situaciones comprometidas o de presión frente al 
ambiente (Kabbas y Rojas, 2019, p. 4). 
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Mientras que para Álvarez (2018, p. 28) el Nivel Cognitivo o de conocimiento 
es el nivel de información relacionado al medio ambiente. Se genera para garantizar 
una comprensión básica en la gente de los problemas ambientales que se genera 
por las actividades de la humanidad. El nivel Conativo o de actitud es la adopción 
de percibir criterios proambientales en la conducta, mostrando interés en participar 
de actividades de mejoría continua, e impulso activo de protección del medio 
ambiente. Nivel activo o de acción, es la ejecución responsable de 
comportamientos ambientales tanto colectivos como individuales, buscando 
solucionar problemas ambientales y recuperando el equilibrio dinámico en su 
relación sociedad-naturaleza. Y por último el nivel afectivo, donde se mide la 
percepción de la persona por el medio ambiente a través de su creencia y 
sentimiento en materia ambiental. 
En la investigación realizada por Salvador, Prieto y Pastrana (2019, p. 297) se 
menciona que se establecen como prioridad en la educación ambiental generar 
altos niveles de la conciencia ambiental, para ello se presenta un diseño y 
validación del instrumento agrupado por 4 dimensiones, siendo estas: la cognitiva, 
la afectiva, la activa y la conativa; con la finalidad de promover la integración de una 
sana conciencia ambiental en la vida cotidiana. Concluyendo que la escala 
planteada del instrumento podría ser útil para la recopilación de datos en el contexto 
actual al estar validado por un Análisis Factorial Exploratorio. 
Un artículo en el que analiza la conciencia ambiental de los ciudadanos es el 
de Báez (2016, p. 363) en donde desde un punto de análisis descriptivo resume 
varias teorías sociológicas tomando la postmodernista, en la que pretende analizar 
la conciencia ambiental de los españoles en los últimos 10 años (antes y después 
de una crisis económica). Este estudio utilizó modelos logit para analizar la relación 
de las dimensiones y la conciencia ambiental (cognitiva, afectiva, conativa, activa 
individual y activa colectiva) y algunas variables socioeconómicas, utilizando en el 
estudio datos del CIS número 2837: Medio ambiente (II) (ISSP). Se evidenció 
conciencia ambiental en España de gente joven poseedora de estudios 
universitarios, con ideología izquierdista y trabajadores del sector público, siendo 
los dos últimos los más influyentes en la conciencia ambiental del ciudadano. 
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Así mismo, Kabbas y Rojas (2019, p. 4) en su trabajo de revisión teórica 
analizan la necesidad de fomentar una conciencia ambiental ciudadana por medio 
del fomento de una cultura con valores ambientales. Hay varias estrategias de 
educación ambiental y comunicación que permiten una mayor aceptación en el 
tema de conciencia ambiental, como charlas, talleres, conferencias y medios de 
comunicación. Una participación no activa de los alumnados trae como 
consecuencia un menor provecho del aprendizaje. Ante esto se ha cotejado que 
con talleres vivenciales resulta más efectivo lograr los objetivos de enriquecer la 
conciencia ambiental. Con su estudio recalca la importancia de la comunicación y 
participación activa del asistente para fomentar una cultura con valores 
ambientales. 
Siguiendo con los medios utilizados para comunicar, Álvarez (2018, p. 5) 
precisó la relación de los medios sociales en la formación de conciencia ambiental 
en las personas que residen en Arequipa metropolitana, donde trabajó con una 
muestra de 400 personas con un diseño de investigación ex post-facto, transversal 
y de campo cuyo cuestionario mide el nivel cognitivo y actitudinal. Sus resultados 
muestran que la mayoría de sus encuestados fueron mujeres, trabajadores, con 
educación superior de entre los 18 y 30 años, para lo cual obtuvo que el nivel de 
conocimiento es regular con un 53.3% y el nivel actitudinal fue indiferente con un 
71%. Así mismo se obtuvo que el medio social Facebook fue el más usado con un 
85.3% con una frecuencia diaria de 66.3%, informándose en su mayoría con un 
86.3% de las noticias en medios sociales 
Según el planteamiento de Seminario (2018, p. 10) para determinar una buena 
segregación de residuos sólidos es importante conocer y evaluar la perspectiva de 
la población, conllevándolo a unos resultados que el 62.5% conoce los temas 
ambientales y el 73.4% manifestó que están totalmente de acuerdo para la 
implementación de un plan de manejo de residuos sólidos. 
Sobre la relación de las variables gestión ambiental y conciencia ambiental 
Tovalino (2019, p. 71) logró en su investigación trabajar con una población de 114 
administrativos de la Dirección Regional de Agricultura en Junín. La investigación 
es de tipo básica, con enfoque cuantitativo de método científico no experimental y 
de nivel descriptiva correlacional. Utilizó 2 cuestionarios de los que obtuvo que el 
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valor de la prueba es inferior al de significancia, donde se rechaza la hipótesis nula, 
y se afirma relación directa entre las variables, mientras que el coeficiente de Rho 
de Spearman alcanza el 0.746, lo que afirma que esta correlación es alta y directa. 
Otra investigación que también busca conocer la relación que tiene la 
conciencia ambiental y la selección de residuos sólidos domiciliarios es el de 
Lizarzaburu (2016, p. 8) quien se refiere que su investigación se originó para 
obtener el conocimiento del impacto verdadero del plan de acción propuesto por la 
municipalidad de San Juan de Lurigancho. Esta investigación fue aplicada a 285 
jefes de hogar a los cuales se les aplicó un cuestionario como instrumento, ya que 
su tesis fue del tipo experimental y transversal, del nivel correlacional. Su resultado 
general comprobó que hay correlación positiva y moderada con el nivel de 
conciencia ambiental y la selección de residuos sólidos domiciliarios, mientras que 
su resultado específico para el nivel de conocimiento, el nivel de valor ambiental y 
el nivel de prácticas ambientales en el manejo de residuos sólidos fue de una 
relación positiva, baja y positiva moderada respectivamente. 
Finalmente, como lo menciona Sánchez, Cruz y Maldonado (2019, p. 321) 
quienes sostienen que en América Latina han adaptado normativas que llevan a la 
prohibición de botaderos ilegales de residuos sólidos y poco a poco están 
incorporando el proceso de gestión y valorización de residuos. Por ello concluyen 
que es de suma importancia crear conciencia ambiental a los ciudadanos para 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
La investigación fue de tipo básica considerando la definición de Nicomedes 
(2018) sirve de origen a la investigación tecnológica o aplicada; siendo esencial 
para el desarrollo fundamental de la ciencia. (p. 1) 
El diseño empleado corresponde al no experimental porque no se manipuló 
ninguna variable y solo se observó los fenómenos tal y como se da en su entorno 
natural. El enfoque es cuantitativo por cuanto menciona Hernández, Fernández y 
Baptista (2004) que, se maneja recolección y análisis de datos para solucionar las 
preguntas de investigación y poder constatar la hipótesis establecida, además, se 
confía en el conteo, medición numérica y el uso frecuente de la estadística para 
constituir de manera exacta los modelos de comportamiento en una población (p. 
10). 
Así mismo es descriptivo porque se recogen diversos datos de aspectos, 
componentes o dimensiones del fenómeno a investigar (p. 95). El alcance de la 
investigación es correlacional debido a que este estudio tuvo como propósito 
evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos (Hernández, Fernández y 
Baptista 2014, p. 93). Además, como expone Müggenburg y Pérez (2007) son 
prospectivo aquellos estudios en los cuales se va registrando la información en la 
medida que va pasando hechos programados para observar; y transversal porque 
se obtienen datos en un tiempo específico (p.36-37). 
                                  O1   
 
M    r 
        
                      O2 
Figura 1. Diagrama correlacional 
Fuente: Tovalino, 2019, p. 20 
M: Muestra 
O₁: Valorización material de residuos sólidos 
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O₂: Conciencia ambiental 
r: Relación 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable dependiente: Valorización material de residuos sólidos 
Según el DL. 1278 la valorización material la componen los procedimientos 
de reciclado, reutilización, bio-conversión, recuperación de aceites, compostaje o a 
través de procesos de transformación química, física, u otros señalen su viabilidad 
técnica, ambiental o económica. Siendo la valorización material de los residuos una 
alternativa de gestión prioritaria, esta se medirá a través de las dimensiones de 
reutilización, reciclado y compostaje, por ser las más aceptadas y conocidas por las 
personas. 
Variable independiente: Conciencia ambiental 
Chuliá citado en Báez (2016, p. 363) define como conciencia ambiental la 
aglomeración de información, acciones colectivas e individuales y la disposición a 
reducir los problemas ecológicos defendiendo a la naturaleza (p.7). La conciencia 
ambiental es una parte importante en la gestión integral de residuos, por lo que esta 
se medirá a través de las dimensiones cognitiva, afectiva, actitudinal y conductual. 
3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
Población: 
Para el desarrollo de esta investigación se tomó como dato el presentado 
por el Censo 2017, siendo este extraído del sistema computacional REDATAM del 
INEI, el cual arrojó que el número de hogar existente en zona urbana del distrito de 
Raimondi es de 3980 viviendas, de las cuales la mayoría se encuentra en la ciudad 
de Atalaya. Y considerando que el instrumento sería aplicado a personas, la 
población en este caso fue un jefe de hogar por vivienda de la zona urbana de la 
ciudad de Atalaya en el distrito de Raimondi. Teniendo en cuenta que la población 
se define como un conjunto de casos los cuales concuerdan con una serie de 
especificaciones (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 174). 
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Muestra:  
Para Hernández et al. la muestra para el proceso cuantitativo, es un 
subgrupo de la población de interés sobre el cual se recogerán datos, y que tiene 
que definirse con precisión, además de que debe ser representativa de la población 
(p. 173). Para esta investigación se halló una muestra mediante la fórmula de una 
población finita por lo que se conoce el tamaño de la población, siendo como se 
muestra a continuación: 
𝑛 =  
𝑁. 𝑍2. 𝑝. 𝑞
𝑒2. (𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 
Donde: 
n = tamaño de la muestra 
Z = nivel de confianza 
p = probabilidad de éxito 
q = probabilidad de fracaso 
N = tamaño de la población 
e = precisión o error 
Muestreo: 
El muestreo es una herramienta científica, cuya función básica es establecer 
la forma en que será examinada la muestra, con el objetivo de obtener inferencia 
sobre una población de interés, de la forma más confiable y eficiente (Mellado, s.f.). 
La técnica de muestreo utilizada para esta investigación fue el probabilístico, ya 
que permitió inferir los resultados de la muestra a la población. Esta técnica permite 
conocer la posibilidad que cada individuo tiene de ser incluido por medio de una 
selección al azar (Otzen y Manterola, 2017, p.2).  La selección de muestra para el 
proceso de esta investigación fue del tipo probabilístico por racimo o clusters, 
también llamado conglomerado. 
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Unidad de análisis: 
La unidad de análisis está conformada por los jefes de hogar de la zona 
urbana de la ciudad de Atalaya en el distrito de Raimondi, cuyos criterios de 
selección, inclusión y exclusión han sido los mencionados a continuación. 
Criterios de selección: 
Para seleccionar las unidades de análisis se procedió a tener una visión de 
la ciudad de Atalaya, mediante un mapa, el cual fue facilitado por la Municipalidad 
Provincial de Atalaya. Con este mapa se formaron conglomerados dentro de la 
ciudad, teniendo en común que estas están divididas por juntas vecinales, habiendo 
un total de 15 juntas vecinales. De las cuales se sorteó las necesarias para realizar 
la recolección de datos según el tamaño de la muestra requerida para esta 
investigación. 
Criterio de inclusión: 
Para la aplicación del instrumento se consideraron solo a las viviendas en 
las que las personas indicaban vivir, tuvieran negocio o no, siendo estas mayores 
de edad, así como ser jefes de hogar de la vivienda. 
Criterios de exclusión 
Para excluir de la aplicación del instrumento se tomó en cuenta que, si la 
persona a cargo del hogar no se encontraba, se procedía con la siguiente vivienda, 
también si quien atendía era menor de edad, o era local comercial netamente y que 
por ello no había alguien a cargo o su dueño no vivía en aquel negocio. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica: Encuesta 
La técnica de encuesta se utiliza para recopilar información necesaria que 
permita responder los objetivos propuestos en esta investigación y que son 
netamente de una investigación cuantitativa. Para este caso se aplicó la encuesta 
a 145 jefes de hogar entre hombres y mujeres. 
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Instrumento: Cuestionario 
El cuestionario viene a ser las preguntas planteadas en la encuesta que 
tienen relación con las variables a medir (Hernández et al. 2014, p. 217). En este 
cuestionario se empleó 20 preguntas o ítems para cada variable de investigación. 
Los encuestados tuvieron las opciones de marcar con un aspa el grado de 
satisfacción como se puede apreciar en el Anexo 3. 
3.5. Procedimiento 
Para llevar a cabo la presente investigación se partió de la autorización de la 
Municipalidad Provincial de Atalaya por medio de una solicitud para realizar 
coordinaciones con la sub gerencia de medio ambiente (Ver Anexo 5) y así obtener 
información necesaria que permita el avance en la investigación. Además, por 
medio de esta sub gerencia se coordinó la obtención de un mapa digital del lugar 
(Ver Anexo 7), necesario para realizar el muestreo y conocer cómo se divide la 
ciudad, con el área de Administración tributaria. 
Luego de obtener la información necesaria se aplicó la encuesta (Ver Anexo 
2) a las áreas seleccionadas según el muestro por conglomerado, con apoyo de los 
servidores de la Municipalidad Provincial de Atalaya, específicamente con la sub 
gerencia de medio ambiente, guiándonos en todo momento del mapa digital 
proporcionado, el cual duró 5 días (2 con personal) en los cuales se mantuvo las 
medidas de seguridad sanitaria, con un distanciamiento social mínimo de un metro 
entre el encuestador y las personas encuestadas, así como el uso de la mascarilla. 
Toda persona encuestada fue informada que la encuesta sería anónima y la 
información recopilada solo sería usada con fines académicos. 
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Figura 2 Proceso de recolección de información 
Fuente: Elaboración propia 
3.6. Método de análisis de datos 
Una vez que se recoge la información necesaria se ordenaron en una base 
de datos del programa MS Excel, para ser exportada luego al programa estadístico 
SPSS v.25, donde se procedió con los análisis estadísticos, siendo el alfa de 
Cronbach en primer lugar para medir la confiabilidad del instrumento, tanto para la 
variable valorización material de residuos sólidos como para la variable conciencia 
ambiental. Así mismo se procedió con los resultados por análisis descriptivo en 
tablas de distribución de frecuencia y gráficos estadísticos de forma organizada. 
Además, se hizo uso de la estadística inferencial mediante el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman, con el fin de contrastar las hipótesis. 
Figura 3. Proceso de análisis de datos 




















Datos recopilados Excel SPSS
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3.7. Aspectos éticos 
La investigación realizada se basa en el tratamiento y gestión de residuos con 
el propósito de generar aporte que inicie nuevas pesquisas sobre el tema. Este 
producto es original del autor al recopilar información de fuentes confiables y 
pertinentes, las cuales se encuentran debidamente citadas bajo el esquema que 
solicita la universidad, respetando así la información que puedan aportar otros 
autores, la cual se puede corroborar con la valuación brindada en el turnitin (Ver 
Anexo 9). Siguiendo los principios éticos se respeta lo estipulado en la 






A continuación, se exponen los resultados obtenidos del programa SPSS al 
que se le ingresaron los datos recolectados con el instrumento utilizado en la 
investigación. 
En la tabla 1 se muestra que el 82.8% de todos los ciudadanos encuestados 
de Atalaya, afirmaron que el nivel de la variable Valorización material de residuos 
sólidos es Regular o Mala. Mientras que solo el 17.2% de todos los ciudadanos 
encuestados de Atalaya, afirmaron que el nivel de la variable Valorización material 
de residuos sólidos es Buena. Esto se puede ver graficado en la figura 4 mediante 
el gráfico de barras. 
Tabla 1. Nivel de valorización material de residuos sólidos 
Distribución de los niveles de la variable Valorización material de residuos sólidos 
según los ciudadanos de Atalaya, Raimondi. 
Valorización material de residuos sólidos 





Válido Mala 65 44,8 44,8 44,8 
Regular 55 37,9 37,9 82,8 
Buena 25 17,2 17,2 100,0 
Total 145 100,0 100,0  




 Figura 4. Nivel de valorización material de residuos sólidos 
 Fuente: Datos obtenidos del SPSS v.25 
Visualizando la tabla 2 de los resultados se obtuvo que el 75.9% de todos 
los ciudadanos encuestados de Atalaya, afirmaron que el nivel de la variable 
Conciencia ambiental es Regular o Mala. Mientras que solo el 24.1% de todos los 
ciudadanos encuestados de Atalaya, afirmaron que el nivel de la variable 
Conciencia Ambiental es Buena. Los mismos que son representados en la figura 5. 
Tabla 2. Nivel de conciencia ambiental 
Distribución de los niveles de la variable Conciencia Ambiental según los 
ciudadanos de Atalaya, Raimondi. 
Conciencia ambiental 





Válido Mala 65 44,8 44,8 44,8 
Regular 45 31,0 31,0 75,9 
Buena 35 24,1 24,1 100,0 
Total 145 100,0 100,0  














Valorización material de residuos sólidos
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 Figura 5. Nivel de conciencia ambiental 
 Fuente: Datos obtenidos del SPSS v.25 
En la tabla 3 de resultados se visualiza que el 97.2% de todos, los 
ciudadanos encuestados de Atalaya, afirmaron que el nivel de valorización de la 
Reutilización es Regular o Mala. Mientras que solo el 2.8% de todos los ciudadanos 
encuestados de Atalaya, afirmaron que el nivel de valorización de la dimensión 
Reutilización es Buena. A su vez en la figura 6 se divisa la representación gráfica 
de los resultados. 
Tabla 3. Nivel de reutilización 
Distribución de los niveles de la dimensión Reutilización según los ciudadanos de 
Atalaya, Raimondi. 
Reutilización 





Válido Mala 60 41,4 41,4 41,4 
Regular 81 55,9 55,9 97,2 
Buena 4 2,8 2,8 100,0 
Total 145 100,0 100,0  

















 Figura 6. Nivel de reutilización 
 Fuente: Datos obtenidos del SPSS v.25 
Observando la tabla 4 de resultados se muestra que el 85.5% de todos los 
ciudadanos encuestados de Atalaya, afirmaron que el nivel de la valorización de la 
Reciclaje es Regular o Mala. Mientras que solo el 14.5% de todos los ciudadanos 
encuestados de Atalaya, afirmaron que el nivel de valorización de la dimensión 
Reciclaje es Buena. En la figura 7 se ven los porcentajes gráficos según nivel. 
Tabla 4. Nivel de reciclaje 
Distribución de los niveles de la dimensión Reciclaje según los ciudadanos de 
Atalaya, Raimondi. 
Reciclaje 





Válido Baja 70 48,3 48,3 48,3 
Regular 54 37,2 37,2 85,5 
Alta 21 14,5 14,5 100,0 
Total 145 100,0 100,0  













Figura 7. Nivel de reutilización 
Fuente: Datos obtenidos del SPSS v.25 
En la tabla 5 de los resultados se precisa que el 85.5% de todos los 
ciudadanos encuestados de Atalaya, afirmaron que el nivel de la valorización de la 
Compostaje es Regular o Mala. Mientras que solo el 14.5% de todos los ciudadanos 
encuestados de Atalaya, afirmaron que el nivel de valorización de la dimensión 
Compostaje es Buena. A su vez en la figura 8 se contempla el gráfico que 
representa los valores. 
Tabla 5. Nivel de compostaje 
Distribución de los niveles de la dimensión Compostaje según los ciudadanos de 
Atalaya, Raimondi. 
Compostaje 





Válido Baja 70 48,3 48,3 48,3 
Regular 54 37,2 37,2 85,5 
Alta 21 14,5 14,5 100,0 
Total 145 100,0 100,0  













 Figura 8. Nivel de compostaje 
 Fuente: Datos obtenidos del SPSS v.25 
En la tabla 6 de los resultados se aprecia que el 91.7% de todos los 
ciudadanos encuestados de Atalaya, afirmaron que el nivel de la conciencia 
Cognitiva es Regular o Mala. Mientras que solo el 8.3% de todos los ciudadanos 
encuestados de Atalaya, afirmaron que el nivel de la conciencia Cognitiva es 
Buena. Representando estos datos con un gráfico de barras en la figura 9. 
Tabla 6. Nivel cognitivo 
Distribución de los niveles de la dimensión Cognitiva según los ciudadanos de 
Atalaya, Raimondi. 
Cognitiva 





Válido Mala 70 48,3 48,3 48,3 
Regular 63 43,4 43,4 91,7 
Buena 12 8,3 8,3 100,0 
Total 145 100,0 100,0  













 Figura 9. Nivel cognitivo 
 Fuente: Datos obtenidos del SPSS v.25 
En la tabla 7 de resultados se estima que el 85.5% de todos los ciudadanos 
encuestados de Atalaya, afirmaron que el nivel de la conciencia Afectiva es Regular 
o Mala. Mientras que solo el 14.5% de todos los ciudadanos encuestados de 
Atalaya, afirmaron que el nivel de la conciencia Afectiva es Buena. Con lo que se 
representa en la figura 10.  
Tabla 7. Nivel de afectiva 
Distribución de los niveles de la dimensión Afectiva según los ciudadanos de 
Atalaya, Raimondi. 
Afectiva 





Válido Mala 55 37,9 37,9 37,9 
Regular 69 47,6 47,6 85,5 
Buena 21 14,5 14,5 100,0 
Total 145 100,0 100,0  













 Figura 10. Nivel afectivo 
 Fuente: Datos obtenidos del SPSS v.25 
En la tabla 8 de resultados se estima que el 88.3% de todos los ciudadanos 
encuestados de Atalaya, afirmaron que el nivel de la conciencia Actitudinal es 
Regular o Mala. Mientras que solo el 11.7% de los ciudadanos encuestados de 
Atalaya, afirmaron que el nivel de la conciencia Actitudinal es Buena. Lo que se 
puede visualizar en la figura 11. 
Tabla 8. Nivel actitudinal  
Distribución de los niveles de la dimensión Actitudinal según los ciudadanos de 
Atalaya, Raimondi. 
Actitudinal 





Válido Mala 65 44,8 44,8 44,8 
Regular 63 43,4 43,4 88,3 
Buena 17 11,7 11,7 100,0 
Total 145 100,0 100,0  

















 Figura 11 Nivel actitudinal 
 Fuente: Datos obtenidos del SPSS v.25 
Visualizando la tabla 9 y figura 12 de los resultados indican que el 94.5% de 
todos los ciudadanos encuestados de Atalaya, afirmaron que el nivel de la 
conciencia Conductual es Regular o Mala. Mientras que solo el 5.5% de todos los 
ciudadanos encuestados de Atalaya, afirmaron que el nivel de la conciencia 
Conductual es Buena. 
Tabla 9. Nivel conductual 
Distribución de los niveles de la dimensión Conductual según los ciudadanos de 
Atalaya, Raimondi. 
Conductual 





Válido Mala 60 41,4 41,4 41,4 
Regular 77 53,1 53,1 94,5 
Buena 8 5,5 5,5 100,0 
Total 145 100,0 100,0  

















 Figura 12 Nivel conductual 




H0. No existe relación significativa entre la valorización material de residuos sólidos 
y conciencia ambiental de los ciudadanos de Atalaya, Raimondi, 2020. 
H1. Existe relación significativa entre la valorización material de residuos sólidos y 
conciencia ambiental de los ciudadanos de Atalaya, Raimondi, 2020. 
La tabla 10 muestra el grado de correlación existente entre las variables 
valorización material de residuos sólidos y conciencia ambiental, al utilizar el 
método estadístico Rho de Spearman. 
Tabla 10. Correlación Valorización material de residuos sólidos y conciencia ambiental 
Grado de correlación y nivel de significación entre la Valorización material de 












 Fuente: Datos obtenidos del SPSS v.25 
Se puede afirmar la existencia de una relación significativa entre la variable 
valorización material de residuos sólidos y la variable conciencia ambiental. (p-
valor: 0.0000 < 0.05). Además, la valorización material de residuos sólidos y la 
conciencia ambiental se relacionan de forma positiva en un 88.2%. 
Hipótesis específica 1 
H0. No existe un vínculo significativo valorización material de residuos sólidos 
municipales y dimensión cognitiva de la conciencia ambiental en los ciudadanos de 
Atalaya, Raimondi. 
H1. Existe un vínculo significativo entre valorización material de residuos sólidos y 
dimensión cognitiva de la conciencia ambiental en los ciudadanos de Atalaya, 
Raimondi. 
La tabla 11 muestra el grado de correlación entre la variable valorización material 
de residuos sólidos y la dimensión cognitiva, por medio de Rho de Spearman. 
Tabla 11. Correlación Valorización material de residuos sólidos y la dimensión cognitiva 
Grado de correlación y nivel de significación entre la Valorización material de 










Sig. (bilateral) ,000 
N 145 












Sig. (bilateral) ,000 
N 145 
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Se afirma la existencia de una relación significativa entre Valorización 
material de residuos Sólidos y Dimensión Cognitiva. (p-valor: 0.0000 < 0.05). 
Además, La Valorización material de residuos Sólidos y Dimensión Cognitiva se 
relacionan de forma positiva en un 86%. 
Hipótesis específica 2 
H0. No existe un nexo significativo valorización material de residuos sólidos 
municipales y dimensión afectiva de la conciencia ambiental en los ciudadanos de 
Atalaya, Raimondi. 
H1. Existe un nexo significativo entre valorización material de residuos sólidos y 
dimensión afectiva de la conciencia ambiental en los ciudadanos de Atalaya, 
Raimondi. 
La tabla 12 muestra el grado de correlación existente entre la variable valorización 
material de residuos sólidos y la dimensión afectiva, al utilizar el método estadístico 
Rho de Spearman. 
Tabla 12. Correlación valorización material de residuos sólidos y dimensión afectiva 
Grado de correlación y nivel de significación entre la Valorización material de 









Sig. (bilateral) ,000 
N 30 
Se puede afirmar que existe una relación significativa entre Valorización 
material de residuos Sólidos y Dimensión Afectiva. (p-valor: 0.0000 < 0.05). 
Además, La Valorización material de residuos Sólidos y Dimensión Afectiva se 
relacionan de forma positiva en un 88%. 
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Hipótesis específica 3 
H0. No existe una concomitancia entre valorización material de residuos sólidos y 
dimensión actitudinal de la conciencia ambiental en los ciudadanos de Atalaya, 
Raimondi. 
H1. Existe una concomitancia entre valorización material de residuos sólidos y 
dimensión actitudinal de la conciencia ambiental en los ciudadanos de Atalaya, 
Raimondi. 
La tabla 13 nos muestra el grado de correlación existente entre la variable 
valorización material de residuos sólidos y la dimensión actitudinal, al utilizar el 
método estadístico Rho de Spearman. 
Tabla 13. Correlación valorización material de residuos sólidos y dimensión actitudinal 
Grado de correlación y nivel de significación entre la Valorización material de 
residuos Sólidos y Dimensión Actitudinal. 
 Actitudinal 
Rho de Spearman Valorización material 




Sig. (bilateral) ,000 
N 145 
 
Se puede afirmar que existe una relación significativa entre valorización 
material de residuos sólidos y dimensión actitudinal. (p-valor: 0.0000 < 0.05). 
Además, La Valorización material de residuos Sólidos y Dimensión Actitudinal se 
relacionan de forma positiva en un 82.9%. 
Hipótesis específica 4 
H0. No existe una concordancia significativa entre valorización material de residuos 
sólidos y dimensión conductual de la conciencia ambiental en los ciudadanos de 
Atalaya, Raimondi. 
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H1. Existe una concordancia significativa entre valorización material de residuos 
sólidos y dimensión conductual de la conciencia ambiental en los ciudadanos de 
Atalaya, Raimondi. 
La tabla 14 nos muestra el grado de correlación existente entre la variable 
valorización material de residuos sólidos y la dimensión conductual, al utilizar el 
método estadístico Rho de Spearman. 
Tabla 14. Correlación valorización material de residuos sólidos y dimensión conductual 
Grado de correlación y nivel de significación entre la Valorización material de 









Sig. (bilateral) ,000 
N 30 
 
Se afirma la existencia de una relación significativa entre valorización material 
de residuos sólidos y dimensión conductual. (p-valor: 0.0000 < 0.05). Además, La 
valorización material de residuos sólidos y dimensión conductual se relacionan de 
forma positiva en un 78.2%. 
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V. DISCUSIÓN  
En el contexto actual de crisis ambiental se ha venido percibiendo lo que 
puede suceder cuando no se toman las medidas preventivas necesarias y no se es 
consciente de lo que sucede a nuestro alrededor. Por ello, es que se busca la 
mejora en la conciencia ambiental de todos los niveles de gobierno y en la 
ciudadanía, que permitan que se lleve una adecuada valorización material de los 
residuos sólidos y así evitar al máximo su disposición final en rellenos sanitarios. 
Basándose en los resultados obtenidos se logró determinar la relación 
existente entre la valorización material de residuos sólidos y la conciencia ambiental 
en los ciudadanos de Atalaya, Raimondi es de 88.2%. Asimismo, se pudo encontrar 
que el valor (p-valor: 0.0000 < 0.05), a través de la prueba no paramétrica del 
coeficiente de correlación de Spearman, está dentro del máximo permitido 0.05. 
Como lo indicó Salvador, Prieto y Pastrana (2019, p. 297) para medir los niveles de 
conciencia ambiental se aprovechó de un instrumento que contenga las 4 
dimensiones que las conforman, siendo estas: cognitiva, efectiva, activa y conativa; 
con la finalidad de demostrar la relación que existe entre la valoración que el 
ciudadano le da, a raíz de la conciencia ambiental que se tiene. Así mismo, Viñán 
(2017) demostró que el aprovechamiento de los residuos sólidos genera una 
rentabilidad positiva al darle una valorización a estos residuos, convirtiéndolo en un 
proyecto de reciclaje muy atractivo. Tanto que fue del agrado de la población en 
estudio para la producción y comercialización de pellets a partir de los residuos 
sólidos (p. 235). Por su parte Jara (2016) logró cuantificar el valor del residuo 
sólidos orgánico mediante el compostaje, que se estableció entre 24 y 46 
€/tonelada teniendo una efectividad alta de los niveles de nutrientes, con una 
biodegradabilidad alta y una concentración de metales pesados baja. Llegando a la 
conclusión que el compost supera los índices de calidad medioambientales; 
teniendo como eficiencia el costo del compost con la calidad del mismo (p. 148). 
Mientras, Ballardo (2016) realizó un aprovechamiento de los residuos sólidos 
orgánicos para generar compost, al determinar la supervivencia y viabilidad del 
crecimiento bacteriológico con el que obtuvo un compostaje de calidad, higienizado 
y sin efectos tóxicos para el suelo, con una temperatura constante de 30 °C. De 
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esta manera se presenta como una propuesta de valorización de los residuos 
sólidos orgánicos (p. 179). 
 Cárdenas y Tejeda (2019, p. 5) en su investigación determinaron la 
alternativa más óptima para los residuos sólidos orgánicos municipales, 
específicamente los residuos de poda, las cuales fueron: Biogás, pellets, biochar y 
compostaje, siendo la alternativa más idónea el proceso de compostaje. Además, 
se planteó un plan de valorización de residuos de poda en la elaboración 
únicamente de compostaje. Ranilla (2019) consolidó una valorización de residuos 
sólidos inorgánicos, al determinar que la generación per cápita es de 
0.54Kg/hab/día, siendo este el 100% de la generación de los residuos, del cual el 
81.54% puede valorizarse, correspondiendo un 63.19% de residuos orgánicos y un 
18.35% de residuos inorgánicos (p. 62). Encontrándose un amplio rango para 
aprovechar los residuos sólidos. En cuanto a lo determinado por Ccancce (2020)  
sobre la existencia de un nivel de relación entre la valorización material y el manejo 
de residuos sólidos hospitalarios mediante la verificación de los mismos, al realizar 
una prueba de normalidad y correlación de Pearson obteniendo también como 
resultados la situación real del tratamiento de los residuos, en donde la mayor 
generación se concentra en el papel y cartón con un estimado de 10.45 kg/semana  
y de plástico con 6.32 kg/semana, aptos para reciclaje. Además de residuos 
orgánicos (p. 64). 
Frente a lo descrito se rechazó la hipótesis nula, aceptando la hipótesis de 
investigación, en donde se mencionó la existencia de una relación significativa entre 
valorización material de los residuos sólidos y conciencia ambiental en los 
ciudadanos de Atalaya, Raimondi. Esta relación también estuvo presente, aunque 
con diferentes variables, en el estudio de Tovalino (2019, p. 77) quien concluyó que 
la gestión ambiental se relaciona directa y significativamente con la conciencia 
ambiental, donde obtuvo un p-valor igual a 0.000 y un grado de correlación de 
Rho=0.746. Así como en el de Lizarzaburu (2016, p. 74) quien comprobó que hay 
afinidad positiva y moderada entre el nivel de conciencia ambiental y la 
caracterización de residuos sólidos domiciliarios. En este sentido, con lo 
mencionado se puede afirmar que la variable conciencia ambiental se relaciona en 
varios niveles del proceso de reaprovechamiento de los residuos sólidos, ya sea en 
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la separación, en la gestión y por último en la valorización material. Siendo todo ello 
posible, si el generador logra mayores niveles de conciencia ambiental para poder 
realizar una mayor valorización material de los residuos sólidos en la ciudad de 
Atalaya, Raimondi. 
Respecto al primer objetivo específico, se logró determinar el vínculo que 
existe entre valorización material de residuos sólidos y dimensión cognitiva de la 
conciencia ambiental en los ciudadanos de Atalaya, Raimondi al resultar que se 
relacionan en un 86%. Además, se obtuvo un p-valor: 0000 < 0.05 a través de la 
prueba no paramétrica del coeficiente de correlación de Spearman, estando dentro 
de lo permitido, lo que nos indica la existencia de una relación entre estas variables.  
Donde Álvarez (2018, p. 74) precisó que los medios sociales existentes hoy 
en día, influyen de manera tan significativa a la conciencia ambiental de cada 
persona que estas pueden reconsiderar sus acciones frente a situaciones en que 
se pueda ver alterada la calidad del ambiente. Además, detalla que los encuestados 
que usan la red social de Facebook tuvieron un mejor puntaje en conocimiento 
ambiental; siendo en su mayoría jóvenes de entre los 18 a 30 años de edad con un 
63.8% de los encuestados. Algo semejante ocurre con Kabbas y Rojas (2019) en 
donde analizaron la necesidad de fomentar una conciencia ambiental ciudadana. 
Por lo que llegaron a la conclusión de que las escuelas deberían implementar un 
espacio para la comunicación ambiental, trabajando con talleres educativos, dado 
que las escuelas juegan un papel fundamental para promover una conciencia en 
las generaciones futuras (p. 13). 
En el segundo objetivo se logró afirmar que existe una relación significativa 
entre valorización material de residuos sólidos y dimensión afectiva. (p-valor: 
0.0000 < 0.05). Además, la valorización material de residuos sólidos y la dimensión 
afectiva se relacionan de forma positiva en un 88%. 
Báez (2016) realizó un análisis descriptivo de la conciencia ambiental 
existente en España a principios del siglo XXI, tomando como referencia a las 
teorías sociológicas postmodernista. Por lo que concluyó que en su país existe una 
conciencia ambiental relevante en personas jóvenes con estudios universitarios y 
trabajadores del sector público (p. 363). Siendo estos los que presentan un mayor 
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conocimiento del tema, así como un afecto por el cuidado del ambiente ya que, en 
muchas ocasiones son los más bombardeados con información reciente del tema 
y capacitan a su vez a otras personas. 
Como tercer objetivo específico se mostró que existe una relación significativa 
entre valorización material de residuos sólidos y dimensión actitudinal. (p-valor: 
0.0000 < 0.05). Además, la valorización material de residuos sólidos y la dimensión 
actitudinal se relacionan de forma positiva en un 82.9%. Siendo un indicativo de la 
disponibilidad que una persona tiene para realizar una obra por la valorización 
material de los residuos sólidos. Como menciona Jiménez y Lafuente (2010) una 
persona concienciada ambientalmente podría ser más propenso a tener una 
conducta con valores y actitudes proambientales. Así también menciona Maloney 
y Ward (1979) que los niveles más altos de compromiso están en lo verbal y 
afectivo, por sobre los de compromiso y conocimientos reales. Sin embargo, en la 
investigación evidenció también un alto nivel de relación en lo cognitivo con la 
valorización material de residuos sólidos. 
Por último, se afirmó que existe una relación significativa entre valorización 
material de residuos sólidos y dimensión conductual. (p-valor: 0.0000 < 0.05). 
Además, la valorización material de residuos sólidos y la dimensión conductual se 
relacionan de forma positiva en un 78.2%. Esta dimensión de la conciencia 
ambiental refiere a las prácticas y el comportamiento que la persona tiene por el 
ambiente, a través del vínculo entre la ética y la responsabilidad con el ser y actuar 
del individuo o de un colectivo. 
Finalmente, gracias a los resultados obtenidos se logró indicar la existencia 
de una relación entre las dos variables de estudio. Lo que quiere decir que el 
reaprovechamiento de objetos y materiales como recurso en el mismo u otros 
procesos que se les puede dar por parte de los ciudadanos de Atalaya, tienden a 
relacionarse con la conciencia ambiental que puedan tener estos, es decir que para 
darle valor como alternativa a algún material es necesario ser reflexivo de las 
acciones que se realizan. 
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VI. CONCLUSIONES  
Esta investigación permitió llegar a las siguientes conclusiones: 
1. Con los resultados extraídos de la presente investigación, se aceptó la 
hipótesis de estudio donde la valorización de los residuos sólidos dependerá 
de la conciencia ambiental de los ciudadanos de Atalaya, Raimondi, ya que 
existe una relación significativa entre ambos con una efectividad de 88.2%. 
2. Existe relación significativa entre la dimensión cognitiva de la conciencia 
ambiental en los ciudadanos de Atalaya, Raimondi, ya que se obtuvo un 
coeficiente de correlación de 0.860 y el Sig (bilateral) fue de 0,000 siendo 
menor al 0.05 máximo permitido, por lo que se termina aceptando la 
hipótesis secundaria de investigación. 
3. Se comprobó que la valorización material de residuos sólidos y dimensión 
afectiva se relacionan en un 88% de forma positiva, esto se obtuvo gracias 
al coeficiente de correlación de 0.880, el Sig (bilateral) de 0,000 siendo 
menor al 0.05 máximo permitido. 
4. Se testifica un 82.9% de forma positiva la relación entre valorización material 
de residuos sólidos y dimensión actitudinal, obteniendo con el coeficiente de 
correlación de 0.829, el Sig (bilateral) de 0,000 siendo menor al 0.05 máximo 
permitido.  
5. Finalmente se garantizó la correlación de la valorización material de residuos 
sólidos y dimensión conductual. Obteniendo un coeficiente de correlación de 
0.782, el Sig (bilateral) de 0,000 siendo menor al 0.05 máximo permitido, con 




VII. RECOMENDACIONES  
 
- Se recomienda que los planes de valorización material de los residuos 
sólidos futuros tengan en cuenta la concientización ambiental de los 
ciudadanos de Atalaya, ya que de eso depende la tasa de éxito en el 
reaprovechamiento de los residuos. 
 
- Para próximos estudios se recomienda realizar un plan de monitoreo del 
conocimiento ambiental de la población respecto a la valorización de los 
residuos sólidos, otorgando un análisis a profundidad sobre la relación existe 
entre relación de la valorización de los residuos y la conciencia ambiental. 
 
- Se recomienda para el desarrollo de futuras investigaciones considerar el 
uso de las redes sociales como fuente de datos para el análisis de la 
conciencia ambiental de los pobladores de Atalaya, Raimondi respecto a la 
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Anexo 1: Operacionalización de variables 






Para el DL. 1278 la 





recuperación de aceites, 
bio-conversión, entre 
otras alternativas que, a 
través de procesos de 
transformación física, 
química, u otros 
demuestren su viabilidad 
técnica, económica o 
ambiental. 
Siendo la valorización 
material de los 
residuos una 
alternativa de gestión 
prioritaria, esta se 
medirá a través de las 
dimensiones de 
reutilización, reciclado 
y compostaje, por ser 
las más aceptadas y 
conocidas por las 
personas. 
Reutilización 
Nivel de conocimiento 1,2 
Nivel de aceptación o disponibilidad 3,4 
Nivel de práctica o ejercicio 5,6 
Reciclaje 
Nivel de conocimiento 7,8,9 
Nivel de aceptación o disponibilidad 10,11 
Nivel de práctica o ejercicio 12,13 
Compostaje 
Nivel de conocimiento 14,15,16 
Nivel de aceptación o disponibilidad 17,18 





Chuliá citado en Báez 
(2016, p. 363) define la 
conciencia ambiental 
como el conglomerado 
de afectos, 
conocimientos, 
disposiciones y acciones 
individuales y colectivas 
relativos a los problemas 
ecológicos y a la defensa 
de la naturaleza (pág 7). 
La conciencia 
ambiental es una parte 
importante en la 
gestión integral de 
residuos, por lo que 
esta se medirá a 
través de las 
dimensiones cognitiva, 
afectiva, actitudinal y 
conductual. 
Cognitiva 
Grado de información 21,22,23 
Grado de comprensión 24,25 
Afectiva 
Grado de creencia 26,27 
Grado de sensibilidad ambiental 28,29,30 
Actitudinal 
Grado de criterio 31,32,33 
Grado de interés o disponibilidad 34,35 
Conductual 
Grado responsabilidad individual 
ambiental 
36,37,38 













Anexo 3: Cálculo del tamaño de la muestra 
Fórmula para calcular el tamaño de una muestra finita: 
𝑛 =  
𝑁. 𝑍2. 𝑝. 𝑞
𝑒2. (𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 
 Donde: 
n = tamaño de la muestra 
Z = nivel de confianza 
p = probabilidad de éxito 
q = probabilidad de fracaso 
N = tamaño de la población 
e = precisión o error 
 
Reemplazando: 
𝑛 =  
3980𝑥1.962𝑥0.5𝑥0.5
0.082. (3980 − 1) + 1.962𝑥0.5𝑥0.5
 
 Calculando: 





𝑛 =  144.64 
 
𝑛 = 145 
 
Por lo tanto, se redondeó al número superior de 145 jefes de hogar el total de 
muestra a encuestar.  
 


















Confiablidad de las escalas 
Es necesario medir la confiabilidad del instrumento utilizado, para esto se usó el 
Alfa de Cronbach, que nos brinda criterios para determinar la fiabilidad. 
Según, George y Mallery (2003) explican que hay ciertos criterios para la evaluación 
del coeficiente de Cronbach y determinar la validez. 
 
Fuente: George y Mallery (2003) 
Se procedió a mostrar los resultados que se hallaron después de analizar cada 
dimensión de las variables valorización material de residuos sólidos y conciencia 
ambiental presentada en los siguientes cuadros. 
Tabla 15 Confiabilidad del cuestionario valorización material de residuos sólidos 
Alfa de Cronbach de la variable Valorización material de residuos sólidos 







Este resultado de alfa de Cronbach de la variable valorización material de residuos 
sólidos para la muestra en este estudio es de 0.944 (nivel de confiabilidad), según 




Tabla 16 Confiabilidad del cuestionario conciencia ambiental 
Alfa de Cronbach por la variable Conciencia Ambiental 







Este resultado de alfa de Cronbach de la variable Conciencia ambiental, para la 
muestra aplicada en este estudio es de 0.937 (nivel de confiabilidad), según George 




Anexo 5: Solicitud a la Municipalidad Provincial de Atalaya 
  
 
Anexo 6: Fotos de las encuestas 
           
 






        
 
         
 
 
          
 
Anexo 7: Plano de la ciudad de Atalaya 
  
 





Anexo 9: Pantallazo del turnitin 
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